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ARAHAN KEPADA CALON:
1. SlIa pastikan bahawa kertas soalan lni mengandungl TUJUH (7) muka
surat bercetak sebelun anda nemulakan peperiksaan lni.
2. Kertas tni mengandungl ENAI-{ (6) soalan.
3. Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Semua soalan mempunyal narkahyang sama.
4. Markah hanya akan dikira bagi LIMA (s) Jawapan PERTAMA yangdlmasukkan di dalarn buku menglkut susunan dan bukannya LIMA fSj
Jawapan terbalk.
5. Semua soalan MESTILAH dijawab dalan Bahasa Malaysia.
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"Rankine Aktif"
yang mempunyai
kN/m3 O = 34o
kN./rn3
1. laI Terangkan dengan ringkas tentang kenyataandan "Ranklne p"?_lll' untuk tanah ' c;il,*
permukaan mend,atar di nana a" = 90o, S = 0.
t S markahl
tbl Dari gambar raJah 1.0, tentukan:-
f) Junlah daya tuJah tanah pada tenbok dan
11) Ketlnggian tuJah bertlndak darl dasar tembok tersebut.
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2. lal Secara rlngkas terangkan takrifan Faktor Keselamatan.
I S rnarkahJ
tb] sebuah benteng baru seresai dlblna pada kecenuran z5o ke
satah mendatar. Tidak terdapat tekahan air luar di atas
cerun. Tentukan faktor keselamatan untuk satu bulatan
cubaan berJejarl 21 m sepertl yang ditunJukkan dalan Gambar
raJah 2.0. Pusat gravlti bulatan terletak secara menegakdl alas pertengghan cerun. Sifat tanah ialah: c' = 26.4kN/mo, O' = 15', ketumpatan kerlng = L,76 Mg./m3 gravltltentu zarah = 2.65 dan purata kandungan lembapan = LS%.
Andaikan nllai purata parameter tekanan llang E iatan O. S.
Dengan mengguna kaedah Swederl: -
F = g:L-J-IU!gggg-:-E-Egggl.-!gggl
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senaralkan prosedur terpentlng 
. 
apablla melakukanpenylasatan tapak.- Buat andaian ugtuk sebuah proJek danberl nama (4) ujian tapak/makmal yang berkaltan.
I t0 markahl
sebuah tapak Jalur selebar 1.5m daran tanah c-f, dtletakkan3 n di bawah permukaan. Tanah mempunyal ketumpatan prrkal
1.84 Mglm3, c = 83.8 kN/rn2 dan f = 15o. Tentukan keupayaangalas muktamadnya dan keupayaan galae bersih darlpadafaktor keupayaan garas Terzaghi sepertl dalam ganbar rajah
3.0.
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Sudut riuuugan ricih C (darjah)
Rajah 3.0 Faktor keupayaan galas (Terzaghi )
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Buat lakaran lengkung daya ricih./enapan
dar lpada uJ i an r i c ih terus untuk:
yang
lEn; 34?/31
patut ter jadllaI
tbI
a) pasin yang bersifat longgar
b ) pasir yang telah mampat [ 6 narkah]
Keputusan uJlan rlcih terus untuk pasir yang termampat
sepertl berlkut:
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Tentukan sudut geseran untuk pasir;
a ) dalam keadaan terrnarnpatb) dalam keadaan longgar
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Terangkan ddngan
a ) Kaedah-- sokong
b) Kaedah sokong
6
ringkos:
tanah bebas
tanah terikat
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Sebuah tenbok cerucuk keping yang dltunJukkan dalam Ganbar
raJah 4.0 dl reka bentuk dengan kaedah sokong tanah bebas.
Berat unlt, f."o,, lalah 2t kN./m3 dan ro lalah 18.5 kN./m3.
Nlla1-nilal paraneter kekuatan tanah, c' = 0 dan ..0' = 33o.Dengan menggunakan faktor keselamatan, F .= .'2, untukrlntangan paslf, tentukan kedalanan penusukan cerucuk
keping yang dlperlukan dan klra rnagnltud daya dalarn rod
panglkat.
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Terangkan dengan rlngkas maksud tegasan berkesal.
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t A markahJ
ujian paksi-tiga
empangan tanah -
Sampel
{2)
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1000
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lbI Pengukuran tekanan llang dlambit semasa
untuk sampel tanah yang termampat daripada
Keputusannya adalah seperti berikut: -
Tekanan sisi
Jurnlah tekanan
Tekanan air liang
o kN/#
3
o kN/ma
1
u kN/rna
Sampe I(1)
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400
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Tentukan kejeleketan dan sudut
merujuk kepada:
f ) jumlah tegasan
ii ) tegasan berkesan
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r intangan r i c ih ke tara
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